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RESUMEN 
 
La presente investigación trató del estudio del informe COSO para el control de Activos 
fijos en la empresa Menorca Inversiones S.A.C., distrito de Lima, 2016, por ese motivo, 
en esta tesis se realizó un análisis detallado de la variable y de sus dimensiones, 
respectivamente. Asimismo, se dió a conocer los resultados de la realidad mostrada 
por los trabajadores acerca del cumplimiento de procedimientos establecidos por la 
empresa, la concientización del personal por el cuidado de los Activos fijos, la 
comunicación de las diferentes áreas responsables y seguimiento en el cumplimiento 
de los procedimientos. En cuanto a los trabajos realizados previamente se utilizarón 
antecedentes nacionales e internacionales con referencia a la información del control 
de los Activos fijos basado en el informe COSO. La población del estudio abarcó 30 
trabajadores de la empresa; asimismo, la técnica de recolección datos fue el censo ya 
que la población es menor a 100 personas; los datos fueron recogidos y procesados 
en solo un momento de tiempo. El resultado final obtenido mediante el tratamiento de 
los datos estadísticos, mostró evidencias suficientes para las conclusiones y 















This research dealt with the study of COSO control Fixed Assets Investment in the 
company Menorca S.A.C. in the district of Lima, 2016, for this reason, in this thesis a 
detailed analysis of the variable and its dimensions, respectively was performed. It was 
also made known the results of the reality shown by workers on compliance with 
procedures established by the company, staff awareness for the care of fixed assets, 
the communication of the various responsible areas and monitoring compliance the 
procedures. As for previous work, national and international precedents are used with 
reference to the information on the control of Fixed Assets based on the COSO report. 
The study population comprised 30 company workers; Also, the technique of data 
collection was the census since the population is less than 100 people; The data were 
collected and processed in only one moment of time. The final result obtained through 
the treatment of statistical data, showed sufficient evidence for the conclusions and 
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